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品 種 名 産 地
判定|記号*
穂 型
1.木石港 3 華 中 RR 。白 六条疎穂 皮
2. 御堀練 3号 日 本 RR 。。 六条密穂 裸
3. Bavarian ドイ ツ RR 0-1 a 二条疎穂 皮
4. ト ノレコ 582 ト ノレ コ R 1 。 二条疎穂 1 
5. トルコ 666 ト ノv コ R 1 a 二条疎穂 1 
6. 裸麦(笠滞〉 朝 鮮 M 2 a 六条密穂 裸
7. トノレコ 78 トノレコ M 2 a 二条疎穂 皮
8. ト pレコ 7 ト pレコ S 2 。 二条疎穂 1 
9. 穂揃茨城 1号 日 本 S 3 a 六条密穂 H 
10. peatland 米 国 S 2-3 b 六条疎穂 1 
11. Svanhals 日 本 S 2-3 b 二条中穂 1 
12. 成滅 15 号 日 本 S 2-3 b 二条疎穂 1 
13. Avanguardia イタリー S 2 c 六条疎穂 1 
14. Revil チュニス S 3 a 六条疎穂 W 
15 アサ・ヒ 5号 日 本 S 3 c 二条中穂 " 
16. アザヒ 19号 日 本 S 3 c 二条中穏 ， 
17. Shorthead 北アフリカ S 3 b 六条疎穂 1 
18. 交 A 日 本 ss 3 d 二条中穂 1/ 
19. 栃木ゴールデン 日 本 ss 3 d 二条中穂 1 
20. 二角シパリー 日 本 SS 4 d 二条疎糖 智
21. 夏大板麦 朝 鮮 ss 4 b 六条疎稿 1 

















の2聞にわたり観察と調査を行なった. 材料として第 1表の 22品種を 1区 20個体の 2
区制で，両年度とも前年の 11月2臼に所内の保毒圃場に播種した.発病の調査は 12月下
旬から 4月末にわたり， 厳寒時を除き， 毎週1回ずつ全個体について行ない， また各個
? ?
2 10 16 
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26 10 20 
MAR 




















2.御姻裸3号.4.トルコ 582.5. トルコ 666.6.裸麦(笠浦).7. トルコ 78.
8. トルコ 7. 9.穂揃茨域1号. 10. Peatland. 17. Shorthead. 18.交A.





品 種 |稗長 穆 数|総合 病 徴
健全土|病土|減少率健全土|病 土|減少率順位 株率株率
C仰、 CIII '‘z CfH (:111 '‘ 1.木石 港 3 91 88 3 15.6 2ゆ.3 +30 3 o 0 。。
2.御嫡裸 3号 92 85 8 12.0 9.2 23 6 1 。 63 。
3. Bavarian 130 110 16 26.1 14.1 46 1 10(1) b 12 。
4. トルコ 582 96 73 22 41. 9 22.7 46 12 1 ab 42 。
5. トルコ 666 110 75 32 20.3 12.8 37 12 2 b 74 。
6.裸麦 (笠浦) 109 80 26 15.5 10.3 34 10 2 a 92 。
7. ト pレコ 78 86 65 24 34.6 17.8 49 13 2 b 87 。
8. トノレコ 7 回 60 28 33.5 19.6 42 13 2-3 b 97 。
9.穂揃茨城 1号 97 64 35 15.0 7.1 53 15 3 a 1∞ 。
10. Peatland 124 67 46 20.3 7.4 64 18 3 b 100 。
1. Svanhals 113 108 5 18.9 13.7 28 7 。。 。。
12.成城 15 号 91 87 5 27.9 27.7 1 5 。。 。。
13. A vanguardia 65 75 +15 12.7 17.9 +41 1 。。 。。
14. Revil 111 94 16 14.9 9.9 34 9 。。 。。
15.アザヒ 5号 90 91 + 1 24.5 19.7 20 4 。。 。。
16.アザヒ 19号 92 99 + 8 15.4 21. 0 +36 2 。。 。。
17. Shorthead 81 73 10 18.3 13.3 27 8 2 a 53 。
18.交 A 108 73 33 22.9 9.4 59 16 3 c 1∞ 25 
19.栃木ゴールデγ 113 40 65 20.2 1.8 91 20 3 d 100 71 
20 二角シパリー 126 55 57 28.9 17.4 40 14 3 c 1∞ 55 
21夏大根麦 133 49 63 14.1 4.0 72 19 4 c 1∞ 26 











く弱し、 Shorthead(1わ以下B.E. 20 (22)に至る 6品種はいずれも強く発病し， さらに









。111 CIIl '‘ cm cm 鴨 '‘ 。，‘1.木石港 3 113 95 16 16.6 12.4 25 1 。。 。
2.御姻練 3号 114 87 23 13.0 7.8 40 5 2 a 58 。
3. Bavarian 148 106 28 18.3 11.0 40 6 1 a 15 。
4. トルコ 582 109 71 35 28.7 17.0 41 9 1-2 a 4 。
5. トルコ 666 126 66 48 15.8 10.7 32 8 2-3 b 54 。
6.裸麦(笠浦〉 120 81 33 16.1 6.2 62 12 2 b 65 。
7. トルコ 78 105 60 43 24.2 11.8 51 13 3 c 73 。
8. トルコ 7 101 59 41 24.4 14.3 41 10 2-3 b 88 。
9.穂揃茨城 1号 113 68 40 14.7 4.7 68 15 3 a 90 8 
10. Peatland 138 65 53 15.6 5.1 67 17 4 c 98 。
11. Svanhals 138 1∞ 28 16.7 11.2 33 4 。。 。。
12.成城 15 号 115 89 23 22.1 12.0 46 6 。。 。。
13. A vanguardia 96 73 24 16.7 10.-4. 38 4 。。 。。
14. Revil 127 101 21 12.1 8.2 32 2 。。 。。
15.アサヒ 5号 115 86 26 19.7 11.4 42 7 2 b 5 。
16.アサヒ 19号 117 93 21 16.8 10.8 36 3 0-1 0 13 。
17. Shorthead 99 66 33 16.8 7.9 53 11 o C2b) 5 。
18.交 A 133 74 45 21. 5 9.2 57 14 4 d 78 12 
19.栃木ゴールデン 136 52 62 19.6 4.3 78 19 4 d 98 58 
20.二角シパリー 135 44 67 21. 2 7. 1 67 18 4 cd 1∞ 30 
21.夏大根麦 142 67 53 12.0 2.5 79 18 4 c 78 。


















の減少率が示されている. ところで，稗長と穂数の減少率の聞にはお=O. 898 (1965); 
rs = 0.696 (1966)という高い相関係数が見出され， これら両形質が本病のため同時的に
強〈影響されたことを示した.それで両者の減少率を一緒に考慮して，被害の少ないもの








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゴー ルデンも， 1， 2の例外〈山口 1966，熊本1965)を除き，上の3品種と同じように，
所と年による違いがまったくないとはし、えないまでも，はげしく権病する.
3)さらに，笠浦裸麦，穂揃茨城1号， Peatlandは上の2群の中間の程度の症状を示す
が， 変動は比較的少ない. トルコ 7とトルコ 78もまたこの群に入れることができるであ
ろう.
4)これら3群の品種と異なり， Svanhals， A vanguardia， Shorth回d，Revil，成城15














の3....5倍量の M/l，(削KCN加用M/I0リン酸緩衝液，1966年には5倍量の 3% K2HPO， 












発率病 l 病徴 病率発
1 121 3 I 4 ~ I 6I 7I 8 徴
1.木石港 3 。。。。。。。。o 0 。o 0 。
2.御姻裸 3号 。。。。。。6 。1 0 63 2 a 58 
3. Bavarian 58 65 50 50 5 85 90 70 0-1 0 12 1 a 15 
4. ト，レコ 582 5 16 25 55 15 90 75 45 1 a 42 1-2 a 44 
5. トルコ 666 45 75 65 80 5 95 95 60 2 ab 74 2-3 b 54 
6.裸麦〈笠浦) 20 45 87 10 30 90 85 50 1 a 92 2 b 65 
7. トルコ 78 25 60 80 30 26 1∞ 85 89 2 b 87 3 c 73 
8.トルコ 7 。50 10 70 30 1∞ 1∞ 65 2 b 97 2-3 b 88 
9.穂揃茨城 1号 40 80 100 75 47 1∞ 1∞ 90 3 a 1∞ 3 a 90 
10. peatland 40 50 58 70 42 1∞ 95 70 3 b 1∞ 4 c 98 
11. Svanhals 。。。90 。95 55 65 o 0 。o 0 。
12.成城 15 号 。。。25 10 90 50 45 o 0 。o 0 。
13. A vanguardia 。。。25 lQ 1∞ 50 65 o 0 。o 0 。
14. Revil 。。。。 90 一 30 。 。o 0 。
15.アザヒ 5号 。。。30 90 67 45 o 0 。1 a 5 
16.ア+ヒ 19号 。。。60 95 65 65 o 0 。 13 
17. Shorthead 。5 5 30 95 40 35 2 a 53 O(2b) 5 
18.交 A 5 45 75 80 
判3<) 
45 85 50 2-3 c 1∞ 4 d 78 
19.栃木ゴールデγ 25 70 45 50 80 70 60 3 d 1∞ 4 d 98 
20.二角シパリー 10 40 55 ω 25 75 75 45 3 c 1∞ 4 cd 1∞ 
21.夏大浪麦 38 62 84 81 28 94 88 80 4 c 78 
22. B. E. 20 50 55 40 30 15 1∞ 91 16 4 c 1∞ 4 c 100 
1ド同阿鈎W川0/川叫溜























































~ウイルス産地 倉 敷 新 見 香 JI 烏 取 山 口 熊 本
番品種号 品 実験種 ~ A B C B C A B C A B C A B C A B C 
1.木石港 3 。。。。。。。。。。。。。。。。。
2.御姻裸3号 。。。。。50 5 。。。。。。。。。。
3. Bavarian 80 10 13 13 20 30 20 80 55 o 33 20 。。70 。7 
6.裸麦(笠浦〉 1∞35ω 1∞1∞ 95 45 93 80 5 53 90 5 7 90 5 20 
1. Svanhals 。。。90 87 40 5 。。。。90 10 20 。。。
12.成城15号 。。。- 47 30 。。。。。75 33 7 。。。
14. Revi1 。。。回 ω 35 。。。。011∞10 。。5 。
15.アザヒ 5号 。。。95 87 70 。。。。。90 10 20 。。。
18.交 A 75 35 33 75 87 95 45 60 60 25 17 80 15 21 70 5 33 
21.夏大根麦 95 45 33 ω87 95 35 60 75 30 17 95 20 13 1∞45 53 
接種目:A. 2月6日;B. 2月23日;C. 3月16日






























































































5. ことに.Svanhals.アサヒ 5号，アサヒ 19号，成城15号などの 1群の品種は，地
域，年次により，まったく発病しなかったり，相当顕著に発病し，一定した反応を示さな
かった.そして同一接種源を用いた実験で‘も同様のことが認められた.
6. したがって，本病病原ウイルスに系統の分化が起こっているとしても，高度抵抗性
品種が別の土地で強く権病するような懸念はいまのところないと考えられ， したがって育
種の実際上この問題について特別の顧慮を必要としないと思われる.
7.この病害は，品種の示す病徴の程度に応じ，顕著に稗長や穂数の棋少をもたらし，
ひいては収量を低下させることが推測された.それゆえ，木石港3のもつ抵抗性遺伝子の
導入による育種は本病に対処する有利な方法と考えられる.
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